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計邸機サービス サービス時間 (5/1-10/31) 
本館（オープンバッチ 月曜日から金曜日 9 : 30 -1 7 : 00 (水曜日は13: 00まで保守）
センター内TSS端末） j:IJ'/1「l 9 : 30-12: 00 
人出力棟（オープンバッチ 月曜日から金曜 El 9 : 30 -20 : 00 (水曜 Hは13: 00まで保守）
センター内TSS端末） :1:.01~El 9 : 30-15 : 00 
センター外からの＊ 月耀 Elから金曜 H 9 : 30-22: 00 (水曜 Hは13: 00まで保守）






担 、ご.I二!1 業 務 内 クヽ—にL9→ 内 線屯 話
庶 ゴ1欠1; 掛
l . センター利用者の呼び出し 2812 (介府l村I乎i'l'i)
2. センター見学の申込み 2806 
＾ ← ~ flt 掛 1. 利｝廿負tl金ni'求に関すること 2806 
l . 各種申請:mの受付
:’I‘ : [JI] 利 川 掛
2. 講背会の Iれ込み 2814 (受付）
3. 利用者旅骰に関すること 2815 
4. センターニュース・速報に関すること
業 務 掛 1 . 計邸機システムの運用に関すること 2810 
システム管耶掛 1. /il邸機システムの述用に関すること 2835 
ネ ットワーク掛 1 . ネットワークの連用に関する
プログ ラム相談 1 . プログラム相談に関すること
図 ,q: 狩 料 1 . 図内・っ査料にI凡lすること 2825 
！ 
l . ソフトウェアーに関すること 28:34 
研 が}9L 開 発 剖5 2. /; 心mプログラムに関すること I  2s37 
3. プログラム・ライプラリーに関すること 2833 
（交換l川線）I)番号 ）については裏表紙の裏tmを参照して
無手）ilf (レベル 0) 端末をACOSに接続する場合の設定 ください。
